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社 会 連 携 ノ ー ト






























































































































フ ィ ー ル ド 散 歩
クリタケ
（芦生研究林）
カラマツの霧氷
（北海道研究林）
コナラの切株から出たナメコ
（上賀茂試験地）
ニホンジカ
（上賀茂試験地）
イロハモミジの紅葉
（北白川試験地）
ふん
長い吻が特徴的なウミテング
（白浜水族館）
http : //fserc.kyoto-u.ac.jp/zp/nl/news３８
この他にも季節の写真をご覧いただけます
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